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RESTAURACIÓ DE LA CAPELLA' DEL ROSER 
L ' A j u n t a m e n t de lYlataró en s e s s i ó p l e n à r i a c e l e b r a d a e l 
d i a 5 de j uny va a c o r d a r s u b v e n c i o n a r a l íliluseu A r x i u de Santa 
í ï la r ia amb l a q u a n t i t a t de TRES-CEf\ITES iïlIL PESSETES per a é s -
s e r d e d i c a d e s a l a r e s t a u r a c i ó i c o n s e r v a c i ó d e l C o n j u n t d e l 
Rose r . 
La s u b v e n c i ó s e r v i r à per a r e s t a u r a r l e s dues g rans p i n -
t u r e s , ' d e l s e g l e X U I I I , d ' a u t o r d e s c o n e g u t , a t r i b u ï d e s a T r a -
m u l l e s , en l ' a c t u a l i t a t m o l t malmeses, 
L ' E q u i p d e l Hilusau A r x i u ho f a p ú b l i c i ho a g r a e i x . 
TRANSCRIPCIO-DEL VEREDICTE DEL CONCURS FOTOGRÀFIC COmmEïïlORATIU 
DELS 500 ANYS DEL ÍÏIUNICIPI DE rílATARO. . 
' " A dos q u a r t s de 12 de l a n i t d e l d i a . 11 de j u l i o l d e l . 
1980 , r e u n i t e l Du ra t Q u a l i f i c a d o r d e l CONCURS FOTOGRÀFIC que 
amb m o t i u d e l CINQUÈ. CENTENARI DEL ÍÏIUNICIPI DE MATARÓ (1480 -
1980) ha o r g a n i t z a t e l ITiUSEU ARXIU DE SANTA HiARI A, ^ 3 u r a t com-
posa t p e l s S r s . J o r d i E s t r a n y i C a s t a n y , E n r i c F i t é i S a l a , 
R o b e r t L l e o n a r t ' i C a s a d e v a l l , Ramon íílanent i Roden i Pi l iquel 
S e r r a i ' IY l as j uan , a c t u a n t com a S e c r e t a r i e l S r . 3oan C a s t e l l à ' 
i O l i v a , una vegada v i s i o n a d e s l e s 51 . f o t o g r a f i e s p r e s e n t a d e s , 
aco rden per u n a n i m i t a t , c o n c e d i r e l s p rem is que a c o n t i n u a c i ó 
s ' e s m e n t e n ; 
PRIMER PREIYII. T r o f e u A j u n t a m e n t de (Yiataró i 5 .000 p t e s . a l a 
f o t o g r a f i a "ESPERANT" d e l S r , D o r d i L l i n à s i 
B a r r i o s . 
SEGON PREIYII. T r o f e u P a r r ò q u i a de Santa ( ï lar ia i ' 3 .000 p t e s , 
a l a f o t o g r a f i a "PEDRES DE L 'AH IR , HOIYIES DEL 
DEMÀ" d e l S r . iïliquel Sa la i G i r b a l . 
TERCER PREIYil. T r o f e u Omnium C u l t u r a l , D e l e g a c i ó de lYlataró, 
i 2 .000 p t e s . a l a f o t o g r a f i a " 1 . 7 4 6 " d e l Sr.. 
Ramon Arnau i C o m a b e l l a . 
QUART PREIYII. T r o f e u lYluseu A r x i u de Santa lYlaria i 2 .000 p t e s . 
a l a f o t o g r a f i a "PERSPECTIVA" d e l S r . 3aume 
Estapé i A l i a g a . 
E l m a t e i x 3 u r a t s o l · l i c i t a i e l lYluseu A r x i u de Santa f i l a r ia 
a c c e p t a d o t a r , ademés un 
CINQUÈ PREIYII. A l a f o t o g r a f i a "MERCAT DE DISSABTE" d e l S r , 
3osep lYluPíoz i M o l i n a . 
I per à que c o n s t i , s i g n e n l a p r e s e n t Ac ta e l s components d e l 
3 u r a t c o n j u n t a m e n t amb e l S e c r e t a r i que dona f e " . 
Segue ixen l e s s i g n a t u r e s . 
